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絶対値において群が  群よりも有意（  		）に低値であった．体重あたりの基礎代謝量は，
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-以下 ,-）は，,- . 体重（(） 体重
（(）［体脂肪率（)）／		］の式により算出した．
上腕周囲径（/  0/1!以下 ）は，ス
チール製メジャー 2	*	（34 社製）を用い右上
腕部中点を測定した．上腕筋周囲径（/ -0
 0/1!以下- ）は，- .   $'
上腕背部皮脂厚（/）の式により求めた．上腕
筋断面積（/ -0 以下-）は，-
.（- ）／（ '  $'）の式により求めた．体
表面積は，藤本らの式を用いて算出した．

















左腕（,1 /以下 , /），右腕（7( /
以下7 /），体幹（以下40!），左足（,1 ,(






























は  群が，群が$'$	，- （/）
は  群が'，群が$，-（/）
は  群	，群が"'$		であり， 群と
比較して群が有意（すべて   		）に高い値
を示した．
表 $に対象者の 法による体組成を示した．




表  対象者の 法による体組成
		(に対し，群が"(と有意（  		）
に高い値を示し，, ,(は  群が''(，群
が$$	(，7 ,(は  群が'(， 群が
$	(，4は  群が#	$(， 群が
#	'$$(と，それぞれ群が  群よりも有意
（それぞれ   		，  		，  		）に低い値
を示した．,!では，, ,(，7 ,(，4が  
群（	'(，	'(，"(）と比較し
て，群（'"(，'(，'"(）は
有意（すべて   		）に低い値を示した．)2
は， 群と比較して群は , ,(，7 ,(が有意
（すべて   		）に高い値を示した．














が，群が  群よりも上肢の ,!において高値傾



















































群の下肢の- ，,!，,! < - ，4











る割合は，, /，7 /，40!，, ,(，7 ,(，
8&それぞれ  群が " )， )，')，)，)及
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